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инвестиционного кредитования, так и кредитования текущей деятельности предприятий реального 
сектора экономики, принимать при необходимости оперативные меры для снижения кредитного 
риска и повышения эффективности реализуемого проекта, а также способствовать снижению про-
сроченной дебиторской задолженности и запасов готовой продукции на складах [3]. 
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что для повышения эффективности кредито-
вания инвестиционных проектов необходимо: 
1. оказывать коммерческими банками качественные консультационные и информационные 
услуги, при этом способствуя совершенствованию политики кредитования субъектов хозяйство-
вания и повышению качества предоставляемых услуг; 
2. уделять особое внимание анализу бизнес-планов и эффективности инвестиционных про-
ектов; 
3. ответственно подходить к оценке текущей кредитоспособности клиента и анализу кре-
дитной истории; 
4. учитывать динамику финансового состояния хозяйствующего субъекта, поскольку инве-
стиционный кредит выдается на длительные сроки; 
5. разработать четкие критерии отбора инвестиционных проектов и методику проведения 
предварительного анализа проекта. 
Таким образом, кредитная политика коммерческих банков должна быть направлена на рацио-
нальное использование имеющегося ресурсного потенциала и повышение эффективности креди-
тования экономики. 
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Одна из ключевых проблем белорусской экономики на современном этапе – это сбалансиро-
ванный рынок труда, соответствующий запросам общества и вызовам экономической ситуации. 
Поскольку по-прежнему не представляется возможным определить и зафиксировать равновесную 
точку совпадения объѐмов подготовки специалистов для банков и требований банковского сектора 
как отрасли, то нерешѐнной остаѐтся проблема создания чѐткой модели, регулирующей данные 
встречные информационные и ресурсные потоки, а также регламентирующей и прогнозирующей 
их дальнейшее поведение. 






Первое. Нет разграничения в объѐмах и качестве подготовки специалистов для банков и всех 
желающих получить самую банковскую специальность «финансы и кредит». С одной стороны, 
рост числа дипломированных специалистов повышает финансовую грамотность населения, и в 
данном случае учреждениям высшего образования исключительно выгоден такой аспект подго-
товки выпускников. С другой стороны, затраты на специализированную подготовку (и здесь не-
важно – чьи: государства, направляющей организации или самого обучающегося, что скорее все-
го) равнозначны по величине, как в случае подготовки специалиста именно для банковской орга-
низации, так и в случае собственных инвестиций на финансовое самообразование. Разделение этих 
двух ключевых направлений позволит разъединить и дифференцировать обучение будущих бан-
ковских работников и вместе с ними специалистов в области финансов и кредита, занятых в субъ-
ектах хозяйствования, и основную массу обучающихся по банковским специальностям «на всякий 
случай» или интересующихся знаниями из кредитной сферы в силу внутренних побуждений. Из-
вестно, что последних, т.е. не получающих рабочего места в банковской организации, около двух 
третей. К тому же, рабочее место в банке всѐ ещѐ является привлекательным для претендентов в 
силу устойчивого мнения о высоких заработных платах сотрудников банков, что ежегодно подо-
гревает интерес к данным специальностям среди абитуриентов разных возрастов и социальной 
принадлежности. 
Второе. Уровень подготовки специалистов для банков по-прежнему оставляет желать лучшего. 
И не потому, что качество подготовки само по себе снижается, а потому, что программы обучения 
должны опережать главные новшества и намечающиеся тенденции в банковской сфере. И по-
скольку программы, слагающие академическое образование, отличаются некоторой статичностью 
и «неповоротливостью», слабой отзывчивостью на вызовы экономической ситуации в банковской 
сфере, то программы практико-ориентированной магистратуры вполне способны с ними спра-
виться. 
Третье. Специализаций среди банковских направлений по-прежнему не хватает. В частности, 
получило толчок развитие микрофинансирование, распространили свою деятельность ломбарды, 
набирают обороты онлайн-сервисы обслуживания кредитополучателей, да и любых клиентов бан-
ковских организаций. Профессионалов для данных направлений финансово-кредитной деятельно-
сти по-прежнему никто не готовит. И закончивший обучение по специальности «финансы и кре-
дит» по-прежнему является специалистом широкого профиля, и каждому выпускнику, получив-
шему специфический участок работы, приходится нарабатывать нигде не полученный опыт, вся-
кий раз затрачивая дополнительно усилия, время, а то и средства. 
Четвѐртое. Самая важная сцепка теоретического образования с практикой всѐ ещѐ недостаточ-
но сильна. Использование вузовских возможностей работы с банковским программным обеспече-
нием даѐт свои плоды, но этого недостаточно. Выпускник получает базовые знания в работе с ПО 
банков и зачастую практически готов приступить к его использованию на своѐм рабочем месте, 
однако не хватает системности всех полученных знаний. Т.е. работник-исполнитель с дипломом 
получается опытный и обученный, а специалист в области банковского дела, финансов и кредита, 
как аналитик ещѐ должен пройти достаточно долгий путь, чтобы определить своѐ место именно 
среди направляющих деятельность всего банка профессионалов. 
Пятое. Следует констатировать, что процент трудоустройства выпускников по банковским спе-
циальностям уже традиционно снижается. Главные предпосылки этого: 
1. Переизбыток выпускников, о причинах которого сказано выше. 
2. Реструктуризация отельных банков, особенно системообразующих, что неизбежно приво-
дит к сокращению работников в силу: 
- всѐ большего привлечения клиентов к самообслуживанию через интернет-банкинг и прочие 
подобные сервисы, инфокиоски; 
- оптимизации организационных структур банков, расширяющих полномочия и круг обязанно-
стей работников и сокращающих их численность. 
Шестое. Воспитательная сторона учебного процесса. Большинство будущих банкиров – моло-
дые люди, слишком молодые, чтобы иметь достаточно опыта в общении с людьми, а также полу-
чения необходимых навыков в оценке психологического состояния клиента, его настроя, владения 
ситуацией. Поэтому будущая работа в банке для ребят представляется слишком идеализирован-
ной, что, безусловно, не отменяет необходимость наличия таких профессиональных черт, как: от-
ветственность, обязательность, точность, скрупулѐзность, пунктуальность, сдержанность, хорошее 
воспитание, чувство такта, терпеливость, честность, толерантность, исполнительность, умение 






части из них, за 4 года обучения в вузе. Поэтому, возможно, настало время обратиться к опыту 
других государств в части профессиональной ориентации молодѐжи. Например, психологические 
тесты на соответствие избранной специальности. Или тесты, определяющие рекомендуемые сфе-
ры будущей деятельности. Или хотя бы личное собеседование с претендентами на вакантное ме-
сто в банке, только ещѐ до поступления в учебное заведение. 
Ещѐ одним подспорьем в подготовке хорошего банковского работника стали бы занятия или 
даже отдельные дисциплины, воспитывающие правильное, оптимальное, предпочтительное пове-
дение в той или иной ситуации. Получив практические навыки или даже ознакомившись с опытом 
старших коллег теоретически, выпускник будет максимально готов к разнообразным ситуациям в 
общении с клиентами, вне зависимости от подразделения, в которое попадѐт на работу. 
Таким образом, подготовка банковских специалистов остаѐтся сложным комплексом задач, 
требующих решения в динамике и перспективе. Получить банковскую специальность сегодня – 
это должно означать соответствовать новым веяниям данной профессии завтра и послезавтра. По-
этому система банковского образования должна обеспечить всеми возможностями такого соответ-
ствия, как отдельно взятых специалистов, так и банковскую сферу в целом. 
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Сучасні тенденції, пов‘язані з активізацією процесів консолідації банківських систем за-
рубіжних країн, набувають поширення на міжнародному ринку, і Україна не є виключенням. В 
умовах фінансової нестабільності та гострої нестачі ресурсів процес підвищення рівня 
капіталізації банківської системи України може бути забезпечений шляхом реалізації угод щодо 
формування банківських об‘єднань. Якісне забезпечення інституційно-правової платформи 
функціонування такого процесу здатне сформувати позитивний вплив на ефективність 
функціонування банківського сектора країни в цілому. 
Дослідження проблем функціонування банківських об‘єднань, особливо під впливом наслідків 
фінансових перетворень у світі, представлені в роботах багатьох зарубіжних та вітчизняних ав-
торів. Серед них найбільш значимими є праці таких вчених, як: О. І. Барановський, В. І. Міщенко, 
А. С. Криклій та інші. Не зважаючи на вагомий вклад в дослідження питань, пов‘язаних з необ-
хідністю забезпечення високої ефективності функціонування банківських об‘єднань, та отримані 
наукові результати, окреслений напрямок залишається актуальним та вимагає подальшого вив-
чення в умовах посткризових викликів та колізій економічного простору. 
Відповідно до норм чинного законодавства банки в Україні можуть створювати два типи 
банківських об'єднань: банківська корпорація та банківська холдингова група. 
Банківське об'єднання будь-якого типу створюється за попередньою згодою Національного 
банку України, набуває право функціонувати після його державної реєстрації шляхом унесення 
відповідного запису до Державного реєстру банків. Учасниками банківського об'єднання можуть 
бути банки резиденти, банки з іноземним капіталом, банк-нерезидент. Банк може бути учасником 
лише одного банківського об'єднання. Банки, які увійшли до банківського об'єднання, зберігають 
свою юридичну самостійність у межах, обумовлених їх статутами та статутом банківського об'єд-
нання [1]. Основною метою реалізації корпоративних стратегій створення банківських об'єднань є 
збільшення ринкової вартості бізнесу. 
Банківською корпорацією визнають юридичну особу, засновниками та акціонерами якої мо-
жуть бути виключно банки. Вона створюється з метою концентрації капіталів банків - учасників 
корпорації, підвищення їх загальної ліквідності та платоспроможності, а також забезпечення коор-
динації та нагляду за їх діяльністю. 
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